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Penelitian yang berjudul â€œUpaya Guru Pendidikan Jasmani Dan Kesehatan Dalam Mengajar Materi Akuatik Di SMA Se-kota
Banda Acehâ€•. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap upaya guru. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan
kualitatif sedangkan jenis penelitian adalah penelitian deskriptif. Sampel penelitian adalah guru yang berjumlah 16 orang. Tehnik
pengumpalan data dalam penelitian ini adalah angket dengan skala truston. Data dianalisis menggunakan rumus deskriptif
presentase. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) sebanyak 9 orang guru atau 51,46% setuju menjelaskan materi akuatik kepada
siswa. (2) 11 orang guru atau 44,65% setuju mengajarkan praktek renang. (3) 7 orang guru atau 27,08% kadang-kadang ada
hambatan dalam pelaksanaan praktek renang. (4) 10 orang guru atau 50,33% setuju ada dukungan dari sekolah dan orang tua untuk
mengajar praktek renang kepada siswa/i. Dengan demikian dapat dikatakan guru berupaya mengajarkan materi akuatik dengan baik.
Guru menjelaskan praktek renang beserta teknik-tekniknya kepada siswa-siswi, sehingga mereka mengetahui serta dapat memahami
tentang olahraga renang yang bermanfaat bagi tubuh. 
